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Prawacana 
Cetakan pertama
Wacana merasa mendapat kehormatan tambahan tatkala menerima dua ar-
tikel yang ditulis oleh dua guru besar Korea yang amat berminat pada Indo-
nesia. Salah seorang berminat pada persoalan sejarah nasionalisme Indone-
sia; yang lain berminat pada persoalan penafsiran teks. “Nasionalisme dan 
Penafsiran”, itulah juga yang diangkat menjadi topik nomor Wacana kali ini. 
Penetapan topik yang demikian tentu bukan berasal dari kedua guru be-
sar Korea yang naskahnya dimuat dalam nomor kali ini, melainkan karena 
dalam bank naskah Wacana masih tersimpan cukup banyak artikel yang ber-
bicara tentang topik tersebut.  
Dua naskah yang dimuat dalam nomor ini berbicara tentang nasionalisme. 
Byungkuk Soh mengkaji perkembangan kesadaran nasional bangsa 
Melayu dalam perjuangan meraih kemerdekaan sejak tahun 1920-an, yang 
menurutnya merupakan tonggak awal bangkitnya kesadaran itu. Di sisi 
lain, Muhammad Fuad menulis tentang identitas Islam di Indonesia yang 
berhubungan dengan rasa kebangsaan, nasionalisme, dan politik kenegaraan 
di Indonesia, yang semuanya itu tertafsirkan dari tulisan dua negarawan besar 
Indonesia: Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid. Sementara itu, datang 
dengan mengusung pendekatan interpretasi, Kim Jang Gyem membicarakan 
hubungan intertekstualitas di dalam novel-novel Mochtar Lubis; Ali Akbar 
mencoba menawarkan Hermeneutika, yang jarang digunakan, untuk 
menafsirkan Alquran; Zeffry Alkatiri menafsirkan iklan lampau Indonesia 
dalam wujud komik secara semiotis; dan Hermina Sutami mencoba melihat 
kemungkinan adanya kategori fatis berdasarkan wacana yang diamatinya, 
yang terpisah dari kategori lain, melalui telaah awalnya.    
Tanpa perlu berjuntai kata, akhirnya, selamat turut menafsirkan seluruh 
data dan pokok persoalan dalam Wacana nomor ini. 
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Preface 
Second edition
This volume of Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia is a reprint of 
Volume 7 Number 1 of April 2005 (“Nasionalisme dan penafsiran“). The 
contents of this volume have been re-edited and the lay out adjusted to cur-
rent format of Wacana. The latest guidelines for the preparation of articles 
and book reviews can be found in the back of this volume.
